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1 La poursuite de la mise en lotissement du quartier de Kerveguen, à l’est de la ville de
Quimper et aux abords de la villa antique fouillée par Y. Menez en 1982, a justifié la
réalisation d’une vaste opération de diagnostic archéologique. Une superficie de 3,4 ha
a été sondée par décapages couvrant une surface de 3 600 m2.  Le secteur d’étude se
situait au nord d’une zone où avaient été mises au jour des traces de parcellaire et de
sépultures antiques et des trous de poteaux correspondant à un habitat de la fin du
premier âge du Fer.
2 Au cours de cette nouvelle campagne des indices d’occupation médiévale ont été perçus
par la mise au jour de poteries onctueuses. Il est toutefois possible que ces poteries
aient été conduites sur le  lieu de leur découverte,  en bas de pente,  par de simples
phénomènes  d’érosion  et  de  colluvionnement.  Des  aménagements  modernes  ont
également été mis en évidence : trous de poteaux d’installation de clôtures et fossés de
talus modernes présents sur le cadastre de 1835 mais aujourd’hui disparus.
3 Il  a  été  possible  de  compléter  le  réseau  de  fossés  de  parcellaires  gallo-romains
entourant  la  villa de  Kerveguen  et  il est  très  intéressant  de  constater,  à  l’instar
d’observations  faites  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Quimper  (au  Braden
notamment), que ces fossés sont doubles. Ils semblent bien témoigner de la présence
d’anciens talus et d’un paysage sinon de bocage, tout au moins de robustes bourrelets
de terre portant des haies vives bien marquées.
4 Enfin, un ensemble de vestiges vraisemblablement rattachés à un habitat de la fin du
premier âge du Fer a été découvert. Des trous de poteaux contenant parfois des restes
de clayonnage, un enclos de forme ovale et d’une dizaine de mètres de grand diamètre
ainsi  qu’un long fossé à section triangulaire décelé sur une cinquantaine de mètres
constituent  la  panoplie  des  vestiges  de  cet  habitat.  Des  poteries  de  belle  qualité  et
témoignant d’une certaine homogénéité chronologique ont été mises au jour dans ce
fossé.  Il  s’agit, à  coup  sûr,  d’une  découverte  intéressante  pour  la  connaissance  de
l’histoire d’une zone de Quimper occupée à plusieurs reprises de la Protohistoire au
Moyen Âge en dépit, semble-t-il, d’interruptions. Cet intérêt est renforcé par le fait que,
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au contraire des habitats de La Tène, ceux du premier âge du Fer demeurent fort mal
connus dans les environs de Quimper. Cette carence concerne également l’ensemble de
la péninsule armoricaine.
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